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题的规定》(简称 1997《减刑假释规定》)第 6 条规
定，减为无期徒刑的死缓犯的实际执行刑期的上限
为 24 年有期徒刑，下限为 14 年有期徒刑。而根据
《刑法修正案(八)》，减为无期徒刑的死缓犯的实际
执行刑期上下限分别为 2 年 +无期徒刑和 27 年有
期徒刑。由此，死缓期满后减为无期徒刑的，被限制
减刑死缓犯的实际执行刑期要比《刑法修正案
(八)》前的死缓犯延长 3—13 年以上。根据 1997
年《减刑假释规定》第 9 条第 2 款，减为有期徒刑的
死缓犯执行刑期的上限为 22 年有期徒刑，下限为
14 年有期徒刑。而减为有期徒刑的限制减刑死缓





据最高人民法院 2012 年 1 月 17 日发布的《关于办
理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》
(简称 2012《减刑假释规定》)第 9 条第 2 款，减为有
期徒刑的死缓犯减刑后的实际执行的刑期不能少于
15 年(死刑缓期执行期间不包括在内)。因此，不限




际执行的下限刑期分别为 27 年和 22 年。由此，死
缓期满后减为无期徒刑的，被限制减刑的死缓犯的
实际执行刑期要比没有被限制减刑的死缓犯延长







年后，可以减为 18—20 年有期徒刑或者减为 13—
18 年有期徒刑，从而模糊了由死缓减为无期徒刑的
减刑与一般无期徒刑的减刑的界限。对此，2012 年
《减刑假释规定》第 9 条第 1 款明确规定，可以减为
25 年有期徒刑或者 23 年有期徒刑。由此，对于减
为无期徒刑的死缓犯，确有悔改表现或者有立功表
现的，2012 年《减刑假释规定》的减刑幅度比 1997
年提升了 5—7 年;有重大立功表现的，2012 年《减
刑假释规定》的减刑幅度比 1997 年提升了 5—10
年。这是针对未被限制减刑死缓犯的，对于被限制






的单罚上限为 15 年，数罪并罚时上限为 20 年有期
徒刑，显然，前者只是后者加 2 年的升级版本而已，






有期徒刑不少于 7． 5 年(数罪并罚时不少于 12． 5

































1．死缓设想的初衷。毛泽东在 1951 年 4 月 30
日《转发西南局关于镇反问题给川北区党委的指示
的批语》［11］267—268中提出死缓设想，此后，又在 5 月 8
日《中央关于犯有死罪的反革命分子应大部采取判
处死刑缓期执行政策的决定》［11］280—282、5 月 16 日
《中央关于转发第三次全国公安会议决议的通



































































































































































［EB /OL］． http:/ /www． npc． gov． cn /huiyi / lfzt /xfxza8 /





案)》的说明［EB /OL］． http:/ /www． npc． gov． cn /huiyi /
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